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梅耶荷德不仅是俄罗斯文化巨人之一，而且是最费猜想的谜一般的人。20世纪60年代初，
莫斯科大学曾经举办了一个纪念梅耶荷德的晚会，同时也聊一聊肖斯塔科维奇，有人提醒听
众：“学习梅耶荷德吧，这个人如同地平线，你越走近它，它就离你越远。”①
梅耶荷德对十月革命后创造新型的戏剧作出了非凡的贡献。马雅可夫斯基说过：假设梅
耶荷德没有排演《朝霞》，没有排演《宗教滑稽剧》，没有排演《怒吼吧，中国！》，那也就没有能胜
任现代革命剧目的导演②。斯坦尼斯拉夫斯基在回答“谁是最优秀的苏联导演”这一问题时说
道：“我所知道的唯一的导演，就是梅耶荷德。”③
作为一个导演，梅耶荷德最可贵的品质，是他永不自满、坚忍不拔地进行探索与革新的精
神。虽然被扣上“形式主义”等种种吓人的帽子，遭到许多不公平的待遇，可是他从不气馁，直
到晚年，仍然没有中断自己的探索。他给世界戏剧留下的宝贵遗产，至今没有失去它们的价
值。许多西方戏剧大师，从“叙事体戏剧”的创造者布莱希特到当今欧洲戏剧人类学的带头人
巴尔巴，都从中汲取了宝贵的营养。
然而，正是这样一位天才导演，却遭到一连串打击，最后被残酷地迫害致死，这样的悲剧
同样是一个最费猜想的谜。在当前的俄罗斯，对这个问题的解释众说纷纭，存在某些难解的矛
盾。最近有一种说法特别流行，认为梅耶荷德被逮捕和枪决最主要的原因是他的妻子吉娜伊
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内容提要 随着苏联时期档案的陆续解密，人们有可能更加清楚地了解天才梅耶荷德的悲剧是怎样造成的。通
过对斯大林1929年的一封信、梅耶荷德妻子赖赫1937年批评斯大林在艺术上缺乏判断力的信件、1938年苏联政府关
闭梅耶荷德剧院的命令全文、莫斯科报刊批判梅耶荷德“形式主义”的系列文章、1939年梅耶荷德在全苏导演会议上
为自己辩护的发言，以及最新揭秘的关于梅耶荷德与托洛茨基交往的档案等历史文献的分析比较，造成梅耶荷德悲
剧的各种原因浮出水面，为我们重新认识这一悲剧提供了更为全面的视角。
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达·赖赫在一封信中无礼地冒犯了斯大林。这种说法是否全面、正确？本文的意图，就是参考俄
罗斯学界最新的文献，对之作一番探讨。
一、1929年：斯大林在一封信中评价梅耶荷德
据“俄罗斯在线”网站“戏剧爱好者”栏目文章《梅耶荷德不被忘记》（作者为梅耶荷德创作
遗产委员会主席、梅耶荷德中心主席瓦列里·福金和梅耶荷德故居博物馆管委会主席娜塔莉
娅·玛科洛娃）提供的资料，解密文献表明，苏共政治局于1940年1月17日作出№ II 11/ 208决
议，对346名罪犯执行枪决，斯大林在决议上签了字④。然而，在早些时候，至少在20世纪20年代
末，还看不出斯大林对梅耶荷德有什么偏见。例如，1929年2月28日，斯大林在致“拉普”的共产
党员的一封信中，就比里—别洛采尔柯夫斯基提出的批评而为自己辩护，他写道：
比里—别洛采尔柯夫斯基在他就梅耶荷德与契诃夫的问题发表看法时是不是犯了
错误⑤？是的，可能犯了某种错误。谈到梅耶荷德时他或多或少是不正确的——这不是由
于梅耶荷德是共产党员（在共产党员当中轻佻的人是不多的吧），而是因为，也就是说，梅
耶荷德，作为一个戏剧活动家，尽管有某些缺点（装腔作势、行为古怪，喜欢忽然并且有害地
从活生生的生活跳到“古典主义”的过去），毫无疑问，是和我们苏维埃的公众舆论有关，而
不能将它归结为“另类”。话又说回来，比里—别洛采尔柯夫斯基早在《在文学岗位上》的
批评出现之前两个月就承认自己关于梅耶荷德的言论是错误的了……至于契诃夫⑥，必
须承认，比里—别洛采尔柯夫斯基基本上是正确的，尽管他过头了一点。没有疑问，契诃
夫出国不是出自对苏联社会的热爱，他的行为是不文明的，然而不应该认为，我们就应该
把所有的契诃夫们都赶出国门。⑦
在这封信中，斯大林指出梅耶荷德作为一个戏剧活动家只不过是“有某些缺点”而已，并不是
“另类”；他还指出梅耶荷德是共产党员，同时提醒“拉普”的党员们，“在共产党员中轻佻的人
是不多的”。由此可见，至少是到1929年，斯大林对梅耶荷德还没有太大的偏见。共产党员的
身份对梅耶荷德是重要的。他是十月革命爆发后最早到斯莫尔尼宫投身革命的几个艺术家
之一⑧，也是俄罗斯戏剧精英中最早成为共产党员的人。直到1920年，俄罗斯戏剧界名人中，还
只有他一人是布尔什维克。这一身份对他起了某种保护作用，斯大林在谈到他的时候提到他
的身份，为他说好话，就证明了这一点。
斯大林之所以说好话，一个重要的原因，是因为梅耶荷德出国后的表现和米哈伊尔·契诃
夫不同。后者和他一样出国到了巴黎，却滞留在巴黎，没有返回莫斯科。梅耶荷德1928年的巴
黎之行，是为了谈判梅耶荷德剧院到法国进行巡演的事宜，起初苏联当局也曾怀疑他要滞留
法国，差点关闭他的剧院。没想到，梅耶荷德没打算旅居法国，而是返回了莫斯科，他的剧院也
因此保留下来⑨。1930年，梅耶荷德剧院成功地到国外巡演。在柏林，梅耶荷德和米哈伊尔·契
诃夫见了面。米哈伊尔·契诃夫后来回忆说：“我努力向他转告我的预感，如果他回到苏联，他
会有可怕结局。他听后沉默了，平静而忧郁地这样回答我（原话我不记得）：从上中学的年代
起，在我心中就思考着革命及其最极端的、最激烈的形态。我知道您是对的——我的结局会是
您说的那样。但是，苏联我还是要回去的。我问他：然后呢？他回答说：这是出自诚信。”⑩
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二、“缺点”使梅耶荷德当一年戏剧局局长就匆匆下台
如果说，“诚信”是梅耶荷德的优点之一，那么，斯大林所说的梅耶荷德的“缺点”确实存
在，而且不仅仅只是装腔作势和行为古怪。梅耶荷德是个天才，桀骜不驯，反对唯唯诺诺，主张
通过斗争实现人类的进步。由于持有这样的看法，他年轻时就总是怏怏不乐，离群索居，固执
而任性，在与人交往时有时态度生硬，令人不快。在艺术观念上，梅耶荷德和莫斯科艺术剧院
的领导人看法相左。在梅耶荷德看来，“莫艺”演剧的印象主义风格是一种对社会持消极态度的
“中庸之道”，喜欢它的是一些“资产阶级观众”。梅耶荷德认为，应当使舞台重新和现实联系起
来。尼采的思想、高尔基《海燕之歌》中所表现出的革命朝气，都使梅耶荷德激动不已。聂米罗维
奇—丹钦科曾经在一封信中说梅耶荷德的思想倾向“是一种混乱，是尼采、梅特林克和转变为
忧郁的激进主义的狭隘的自由主义的奇特混合物”輥輯訛。而梅耶荷德则反过来对聂米罗维奇—丹
钦科和剧院内的风气感到不满。他认为剧院不应该上演聂米罗维奇的平庸之作《在幻想中》而
排斥高尔基的剧本《小市民》。这种尖锐的批评在剧院中无人不晓。有人甚至怀疑梅耶荷德在
首场演出时“策划喝倒彩”。结果，非但聂米罗维奇—丹钦科认为梅耶荷德“背叛”了“莫艺”，就
连斯坦尼斯拉夫斯基也感到愤怒。在剧院重组时，梅耶荷德被除名了。虽然克尼碧尔等“莫艺”
的优秀演员们试图挽回这一局面，可是梅耶荷德却在一封信中以坚决的口吻写道：“我决不留
下！”輥輰訛
1920年，梅耶荷德发布了“戏剧的十月”的纲领。根据这一纲领，戏剧的任务是为革命服
务，彻底地革新舞台艺术。当年，梅耶荷德被任命为人民委员会戏剧局局长。从“戏剧的十月”
的立场出发，他立即对一切旧的模范剧院宣战。他认为，这些剧院，诸如莫斯科小剧院、莫斯科
艺术剧院，都是和革命相敌对的，无法和新的现实找到共同语言。
本来，梅耶荷德没有自己的剧院：既没有自己的剧团，也没有演出的场所。1920年，梅耶荷
德在莫斯科建立了“俄罗斯联邦共和国第一剧院”。之所以起这个名称，意思是要把它建成无
产阶级剧院的样板。在这个剧院中，“戏剧的十月”的思想不仅能得到进一步的宣传，而且能够
付诸实践。梅耶荷德为“戏剧的十月”制定了一个纲领：“舞台上不要任何停顿、心理和‘体验’
……这就是我们的规则。许许多多的光明、欢乐，宏大的规模，强烈的感染力，轻松的创作，吸
引观众到剧情中来，集体地创造演出过程——这就是我们的戏剧纲领。”輥輱訛
梅耶荷德在口头上也表示尊重传统，但他所说的传统不包括19世纪末到20世纪初的现实
主义戏剧。他鄙视现实主义戏剧，认为这种戏剧同资产阶级戏剧是一样的，是“文学的”、“谈话
的”、“自由主义的”，简言之，是“非戏剧的戏剧”。对梅耶荷德来说，民间戏剧的传统才是真正
的传统。由此看来，反对文学戏剧、心理戏剧，重视假定性、即兴表演、观众参与和多种表演艺
术的综合，是梅耶荷德戏剧观的主要特征。
按照梅耶荷德的想法，俄罗斯联邦共和国第一剧院应当成为“红旗剧院”，应制定出“新的
保留剧目表”，应抛弃反映日常生活的室内剧，在舞台上仅仅上演“革命的悲剧和革命的滑稽
剧”。作为第一剧院革新实践的第一步，改编和上演了比利时剧作家比尔哈伦写于1898年的象
征主义戏剧《朝霞》。梅耶荷德的“改编”实际上只留下原有的情节框架，一切都按当时宣传鼓
动的需要随意地加以“现代化”。原剧中的人民政权改为苏维埃政权，演员不化装，变成群众大
会上的演说者，与观众直接交流，演出中高唱《国际歌》。有许多台词观众无法理解。
《朝霞》的演出引起了激烈的争论。列宁夫人克鲁普斯卡娅认为，改编本是对比尔哈伦原
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作的歪曲和庸俗化，她还尖锐地批评了剧中的几个形象，不过，她仍然承认，《朝霞》的演出使
观众激动和着迷輥輲訛。
尽管《朝霞》的演出有不少缺点，卢那察尔斯基和马雅可夫斯基在这出戏里还是看到了巨
大的潜力。马雅可夫斯基断言，戏剧从此走上了“绝对正确的道路”，《朝霞》的上演表明了“戏
剧中第一个革命倾向”輥輳訛。卢那察尔斯基写道：“尽管舞台喊声太多了，但也有真正的演说家和
革命的激情，还有新的、纯洁的、宏伟的、简朴的形式。”輥輴訛1920年11月18日，在《朝霞》演出过程
中，宣读了刚刚收到的攻克彼列科普的消息，在观众中引起了极大的轰动。后来，每天演出时
都加进这样的内容，使演出具有更加鲜明的宣传鼓动性质。因此，可以说，《朝霞》预示了新型
演出——革命政治和鼓动杂剧的出现。
1921年5月1日，梅耶荷德在莫斯科的俄罗斯联邦共和国第一剧院将《宗教滑稽剧》第二稿
搬上舞台。演出汇集了梅耶荷德在国内战争时期戏剧探索中最有价值的成果，结果大获成功，
在莫斯科连演四十场。这次演出和《朝霞》的演出一样，都采用群众大会的形式。不过，在《朝
霞》的演出中，现代性只是以暗示的方式，在某些场面让人们感受到；而在重新排演的《宗教滑
稽剧》中，所有的场面都带有强烈的现实政治的色彩。
在俄罗斯联邦共和国第一剧院上演的《朝霞》和《宗教滑稽剧》这两个剧目，特别是后者，
成为十月革命后苏维埃戏剧生活中的重要事件。它们证明，“戏剧的十月”并不只是放空炮而
已，“左翼”戏剧家们确实能够振兴舞台艺术，并使之贴近革命的现实。在一些外省城市，也出
现了类似的戏剧剧目。
然而，在取得成功之后，作为人民委员会戏剧局局长的梅耶荷德却倾向于使所有的剧院
都仿效俄罗斯联邦共和国第一剧院，并将它们依次改名为俄罗斯联邦共和国的第二、第三
……剧院。他甚至公开提出，现在还在演出的剧院都应该封闭。这使得人民委员卢那察尔斯基
十分关心原有的模范剧院的命运，并决定亲自领导这些剧院，而不将它们交给梅耶荷德管理。
梅耶荷德在戏剧局的工作并不是很有成效。他过于激进和专横，不考虑原有戏剧团体的
习惯和传统。他的许多措施带有乌托邦性质，因而无法实现。一年之后，即1921年，卢那察尔斯
基不得不解除了梅耶荷德在戏剧局的领导权。这大概是梅耶荷德一生中遭到的第一次较大的
挫折。
三、处于争议漩涡中心的天才导演
20世纪前三分之一的俄罗斯艺术有“白银时代”的美称。引领这个时代“第一方阵”的是为
数不多的天才人物。诗人马雅可夫斯基、作曲家肖斯塔科维奇、导演梅耶荷德都是中流砥柱式
的人物。然而，天才是最难得到人们理解的，遭到的指责也最多，包括来自像斯大林这样的威
权人物的指责。梅耶荷德就是处于争议漩涡中心的天才导演，他正是在一片指责声、谩骂声中
前行、创造出一个又一个舞台艺术奇迹的。
梅耶荷德被解除戏剧局局长职务后，继续在导演实践中获得了巨大的成就。在上演比利
时剧作家克罗梅林克的作品《宽宏大量的乌龟》（1922）时，第一次实践了他的构成主义与有机
造型术原则。为此遭到卢那察尔斯基的反对，但是聂米罗维奇—丹钦科等戏剧家极力支持这
个剧目。马雅可夫斯基甚至断言这出戏是梅耶荷德最高的艺术成就。
从1922—1924年，梅耶荷德兼任革命剧院的领导，导演了奥斯特洛夫斯基的《肥缺》、《森
林》和年轻作家法伊科的《柳利湖》。在《森林》中，表现新生活胜利的社会面具和讽刺性的、漫
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画式的面具一起出现在舞台上。运用所谓“反台词”的方法，赋予台词以原作所没有的意义。由
于这种“粗暴歪曲”原作台词的做法，梅耶荷德遭到了不少批评，但是他激烈地为自己辩护。
在导演尼古拉·艾尔德曼的《证书》时，梅耶荷德把它排成现代的、揭露性的讽刺喜剧，同
时把日常生活高度的逼真性和反常的怪诞性结合起来。
《钦差大臣》堪称梅耶荷德导演艺术的顶峰。一开始，梅耶荷德就确定这台戏的风格应该
是现实主义的，必须避免过度的喜剧性而走悲剧的路子。为此，他大大地压缩和封闭了舞台空
间，并且创造性地运用电影的特写镜头手法。剧中增加了一位“过路军官”，让他始终冷漠地观
察着其他剧中人，以各种肢体语言作出反应，收到极好的效果。全剧最后的“哑场”更是神来之
笔。一块巨大的白布升到顶端，舞台亮起来，众官员呆如木鸡的哑场场面出现在观众面前。他
们实际上是一群和真人一般大小的木偶，可是人们一时辨别真伪。
梅耶荷德的《钦差大臣》引起了激烈的论争，举行过数十次辩论会，许多著名批评家参加
了讨论。仅1927年一年之内就出版了三本有关的讨论集。“一切都搞乱了：从前的同盟者和志同
道合者现在成了反对者，而原先的反对者反倒结成了一致赞扬或攻击这个演出的同盟者”輥輵訛。
在戏剧史上还没有过这样的先例。其原因主要是：第一，许多人认为把果戈理的喜剧引入悲剧
性的领域是完全不能容许的；第二，梅耶荷德的左派支持者认为该剧走向现实主义是一种背
叛，而现实主义的支持者则欢迎梅耶荷德的转变；第三，梅耶荷德对现实主义的独特理解（不
是忠于原著，而是进攻性、创造性地改造原著）使许多人无法接受。
从20世纪20年代中期开始，梅耶荷德越来越强烈地触及悲剧性母题。这种母题在1926年
他排演果戈理的《钦差大臣》时特别清楚地凸显出来。后来梅耶荷德排演了格里鲍耶朵夫的
《智慧的痛苦》、马雅可夫斯基的《臭虫》和《澡堂》，以及谢尔文斯基的表现国内战争的《第二集
团军军长》、维什涅夫斯基的《最后的决战》等剧。1935年导演的小仲马的歌剧《茶花女》也获得
了巨大成功。
然而，到了1934—1935年间，由于苏联政局与文艺界形势的变化，特别是“社会主义现实
主义”创作方法的提出，梅耶荷德的艺术追求越来越显得与“时代的要求”格格不入。在30年代
下半期，苏联报刊开始公开贬损梅耶荷德，他的艺术被说成是与苏联人民背道而驰的、与苏维
埃现实相敌对的。1938年，梅耶荷德剧院被关闭。
四、关闭梅耶荷德剧院的命令——对梅耶荷德的一个沉重打击
1938年1月8日，《真理报》发表了苏联人民委员会艺术事务委员会关于关闭梅耶荷德剧院
的命令（Приказ Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР《О ликвидации Театра
им. Вс. Мейерхольда》），全文如下：
艺术事务委员会确认，梅耶荷德剧院彻底地滑向与苏联艺术格格不入的立场，并且
成了苏联观众异己的剧院。这表现在以下几点：
一、梅耶荷德剧院在其存在的过程中未能摆脱与苏联艺术格格不入的、彻头彻尾资
产阶级的、形式主义的立场。其结果是，为了满足“左”倾的噱头式的表演手法与形式主义
的矫揉造作，甚至俄罗斯剧作中的经典作品，在这个剧院中也呈现为被歪曲的、反艺术的
样式，其思想内涵也遭到曲解。（《钦差大臣》、《智慧的痛苦》、《丁泰琪之死》等剧目）
二、梅耶荷德剧院在上演苏联剧作方面也完全搞得身败名裂。所上演的剧目扭曲和
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诬蔑了苏联现实，浸透了双义性甚至是直接地反对苏联的恶意的吹毛求疵。（《女自杀
者》、《朝乡下开的窗子》、《第二军军长》等）
三、最近几年苏联剧本完全从剧院的上演剧目中消失。一批优秀演员离开了剧院，而
苏联剧作家不再和这家脱离整个苏联社会与艺术生活的剧院往来。
四、在迎接十月革命二十周年的日子里，梅耶荷德剧院不但没有准备一台剧目，而且
做出了政治上敌对的尝试，排演戈布利洛维奇的剧本《一次生命》，这个剧本违背良心地
歪曲了H. 奥斯特洛夫斯基的名著《钢铁是怎样炼成的》。此外，这台戏滥用了梅耶荷德剧
院所拥有的国家资源，这家剧院已经习惯于依赖国家的资助。
有鉴于此，苏联苏维埃人民委员会艺术事务委员会决定：
第一，撤销已经成为苏联艺术的异己的梅耶荷德剧院。
第二，剧院的演员剧团调到其他剧院使用。
第三，关于梅耶荷德将来在戏剧方面做什么工作的问题将专门讨论。輥輶訛
关闭剧院对于梅耶荷德和他的夫人而言是一次最沉重的打击。吉娜伊达·赖赫由于受到压力
而数月没有走出家门。至于梅耶荷德本人，斯坦尼斯拉夫斯基向他伸出了援手，请他到自己的
剧院工作，然而这毕竟解决不了问题。当时许多人意识到，事情并没有因为剧院的关闭就了
结，歪曲和诬蔑苏联现实的罪名迟早会有报应。有的人开始躲开梅耶荷德，另一些人向他伸出
援手，还有一些人试图庇护他，替他向那些权威人士说好话。
这时候马雅可夫斯基的文集正要出版。编撰者之一从马雅可夫斯基早期关于梅耶荷德的
言论中选择了一段，主张把它放进文集的第十二卷：
当有人对我说，梅耶荷德如今表现得不像他应该表现的那样，我想回顾一下梅耶荷
德的生平，和他当今在戏剧界的处境。我不会让你们把梅耶荷德撕成碎片……应该小心
翼翼地清查一下苏维埃共和国戏剧的现状。我们很少天才人物，而有许多破坏者……
梅耶荷德同志走过了很长的左翼戏剧的道路。假设梅耶荷德没有排演《朝霞》，没有
排演《宗教滑稽剧》，没有排演《怒吼吧，中国！》，那也就没有能胜任现代的、革命的剧目演
出的导演。这样，尽管有最初的动摇，有最初的、也许是由于任务过于巨大而发生的失败，
我们也决不让那些狗家伙侮辱梅耶荷德！輥輷訛
五、《苏维埃艺术报》围剿梅耶荷德的形式主义
1938年1月10日，《苏维埃艺术报》在《梅耶荷德习气在苏维埃艺术中没有位置》的总标题
下发表了《梅耶荷德习气在苏维埃艺术中没有位置》、《可资借鉴的教训》（两文作者均为瓦赫
坦戈夫剧院集体和卡美尼剧院集体）、《异己的剧院》（作者为莫斯科大剧院歌剧演员集体、国
立小剧院创作集体）、《适时的决定·仇视苏联现实的剧院》（作者为莫斯科艺术剧院集体）等文
章，在舆论上形成气势，让人们觉得莫斯科几家最重要的剧院一致拥护苏联人民委员会艺术
事务委员会做出的关于关闭梅耶荷德剧院的决定。
以列为第一篇的署名为“瓦赫坦戈夫剧院集体”的文章为例。这篇文章重复了艺术事务委
员会在《决定》中罗列的梅耶荷德剧院的四条罪状，扣上“反人民”、“远离我们伟大国家的生
活”、“与苏联艺术、苏联观众格格不入”等大帽子，甚至说梅耶荷德剧院自从建立以来就没有
梅耶荷德的悲剧是怎样造成的？
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上演过一出真正现实主义的革命戏剧，而俄罗斯伟大的传统剧目被梅耶荷德以“现代化”与
“革命”的借口加以扭曲与阉割。文章还指出，当《真理报》尖锐地提出与形式主义进行斗争的
问题时，梅耶荷德“负隅顽抗”，跑到列宁格勒开了一次题为《梅耶荷德反对梅耶荷德习气》的
讲座。文章批评梅耶荷德剧院上演了一批对新生苏维埃政权持敌对态度的剧目，特别提到艾
尔特曼的《女自杀者》和《委任状》两部作品。在谈到梅耶荷德排演的果戈理作品《钦差大臣》
时，文章批评梅耶荷德把一部伟大的现实主义喜剧排演成一部神秘主义的怪诞剧。观众从演
出中看不到伟大的果戈理的创作。文章还指出，梅耶荷德的戏剧观念实际上否定了戏剧作为
阶级斗争工具的作用，梅耶荷德奉行的是资产阶级的美学，用假革命的面具将自己伪装起来。
文章强调，不论是在媒体上还是在会议上都没有任何人为梅耶荷德剧院说一句辩护的
话。苏联的剧作家、本剧院的演员和广大观众，都疏远了梅耶荷德剧院，因此，这个剧院已经走
到了崩溃的边缘。梅耶荷德曾经宣扬在革命中振兴艺术，现在看来，这些宣言的真实价值是值
得怀疑的。文章写道，在第二个五年计划的岁月中，当全体苏联人民在列宁—斯大林的党领导
下鼓足干劲建设新的社会主义社会、巩固国家的文化与经济实力的时候，梅耶荷德却排演了
《茶花女》和《八十三次昏厥》这样的剧目，其美学立场是资产阶级的，虽然他过去曾经声称自
己是反对资产阶级美学的。
文章认为应该从梅耶荷德剧院的关闭中吸取教训，认识到形式主义是社会主义苏维埃艺
术最凶恶的敌人，是资产阶级影响我国艺术的表现。文章提醒人们，虽然梅耶荷德剧院已经不复
存在，但是，梅耶荷德习气仍然存在，一直到最近还有一批导演骄傲地自称为梅耶荷德的学生，
他们曾经扭曲过俄罗斯的和外国的剧作。他们宣扬西方形式主义艺术，蔑视本民族的杰作輦輮訛。
大剧院、小剧院和艺术剧院的文章大同小异，各自对梅耶荷德进行了尖锐的攻击，形成一
种围剿的态势。
六、梅耶荷德在全苏导演大会上反击对他的指责
然而，梅耶荷德毕竟是梅耶荷德，他是不会轻易屈服的。1939年6月15日，梅耶荷德在全苏
导演会议上奋起反驳那些指责他“形式主义”的论调輦輯訛。以下是发言全文：
我想对第一届全联盟导演代表大会组织者表示衷心感谢，他们邀请我参加代表大会
的工作，使我有机会在讲台上发言，公开说出我的创作原则和我对那些为数甚多的批评
意见的态度，这些针对我的批评是在最近一年提出来的。人们指责我在戏剧导演活动中
犯了许多错误。我应该完全由衷地说，我承认其中的大多数。在这一点上我要比较详细地
谈。我想今天就从我的错误重新出发。
我严肃地接受批评，因为我对年轻的苏联导演们产生了有害的影响，在苏联戏剧中
助长了可悲的和有害的影响，它被尖锐地称之为“梅耶荷德习气”。我非常遗憾，我真的没
有站出来足够积极地和富于原则性地反对数量众多的没有才气和不文明的导演，他们试
图模仿我，然而只是搬用了我创作的形式，可是却歪曲它，加以庸俗化，甚至不想靠拢我
的创作原则，曲解了我的思想，而没有理解我的艺术目标。这些可怜的导演确实给苏联戏
剧带来了、并且将继续带来巨大的损失，只是创造一些没有思想的和乏味的剧目。我由衷
地谴责他们。如果你们称呼这些可怜的导演的创作是“梅耶荷德习气”，那么，我梅耶荷德
也强烈地反对这种“梅耶荷德习气”。这是第一点。
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第二点：人们强烈地谴责我把古典遗产加以曲解了。谴责我对果戈理、格利鲍耶朵
夫、奥斯特洛夫斯基的不朽的遗产是怎样进行了无法容忍的实验。这种指责中有真实之
处。确实，在对古典作品的若干改编中，我允许自己做了太多的实验，给自己的幻想太多
的空间，同时却忘记了，我所驾驭的艺术材料自身的价值，它永远是，而且在任何情况下
都是我所补充的材料。我承认，有时正是在上演古典剧本时，我必须更多地节制自己，在
创作上要更加谦虚。可是我却没能这样来处理我排演的《森林》和《茶花女》。我确信这些
演出都是好的，而我所添加到剧中的许多东西，只会帮助苏联观众理解这些剧本的内容
并且使之更有趣味和魅力。这是第二点。
最后是第三点：人们还指责我，说我是形式主义者，说我在创作中追求新的原创的形
式，可是却忘记了内容。在探索手段的时候忘记了目的。这是严重的罪名。然而，我只能
部分地同意这种观点。确实，在我的创作生涯中，我排演过几个剧目，其中我企图检验我
在戏剧形式方面新发现的某些思想和观念。这是一些实验性的演出。在它们当中，确实，
形式占据了主要的位置。然而，这样的演出并不多，是屈指可数的。
可是，难道大师（我仍旧有勇气这样称呼自己）没有权利进行实验吗？难道他没有道
德权利通过实验来检查自己的创作思想——就算它们原来是错误的？最后，说到底，难道
他没有权利犯错误吗？要知道所有的普通人都有权利犯错误，我就是这样的一个普通人，
就像其他的普通人一样。然而，这样的检验，这样的尝试，以至于必须称之为形式主义的，
在我这里是极少的。我其他的创作都没有搞形式主义。恰恰相反。我所有的探索都是为
了寻找适合内容的有机的形式。我允许自己确信，我总是能够找到这种适合剧本内容的
有机的形式。然而这永远是我的形式——梅耶荷德的形式，而不是希多洛夫、彼得洛夫或
者伊凡洛夫的，也不是斯坦尼斯拉夫斯基的形式，不是塔伊罗夫的形式。它，这一形式，带
着我的创作个性的特征。但是，难道这就是形式主义？
那么，在我看来，什么是形式主义？我希望能这样反问一下：什么是反形式主义？什么
是社会主义现实主义？大概，它正是社会主义现实主义——是正统的反形式主义。可是我
想不仅从理论上，而且从实践上提出问题。你们怎样称呼现在在苏联剧院里产生的事物
呢？
我必须直言不讳地说：假如你们在最近这段时间内对苏联戏剧所做的事情被你们称
呼为反形式主义，假如你们认为当下在莫斯科最优秀的剧院舞台上所出现的东西是苏联
戏剧的成就，那么我宁可做一个从你们的观点看来所称的形式主义者。因为凭我的良心
说，我认为，这是什么，是反形式主义或者现实主义，或者自然主义，或者还可以叫做什么
“主义”？
可是我知道，那是平庸和不好的。而这种简陋和可怜的东西，一个劲儿地要自称为社
会主义现实主义的戏剧，却和艺术没有一点共同之处。而戏剧是一门艺术！没有艺术就没
有戏剧！去沿着莫斯科一家家的剧院走走吧，看看这类乏味的演出吧，它们不但面目相
似，而且一个不如一个。
现在很难把小剧院的创作特征与瓦赫坦戈夫剧院、卡美尼剧院和艺术剧院区分开
来。在那儿，还在不久以前，创作思维还是最关键的东西，当人们在探寻中，在错误中，常
常跌跤子和滑到一边去，实实在在地创作着——有时是不好的东西，可是有时是伟大的
东西，在那边，有过世界上最优秀的剧院，可是现在由于你们的过错，占上风的是令人沮
丧的、规规矩矩、平庸不堪的东西，它们以自己的平庸让人感到震惊和窒息。你们追求的
梅耶荷德的悲剧是怎样造成的？
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就是这种东西吗？
如果是的话，那么你们正在做可怕的事情。想把脏水泼出去，你们却把小孩也抛出去
了。你们围剿形式主义，可你们却在消灭艺术！輦輰訛
梅耶荷德的发言在导演会议上赢得了热烈的掌声，这阵掌声使克里姆林宫深感不安。
七、是谁惹的祸？夫人赖赫，还是梅耶荷德自己？
梅耶荷德有个美貌的妻子——季娜伊达·赖赫輦輱訛。1922年和梅耶荷德结婚后，一直是梅耶
荷德剧院的主要演员。她的个性有点像梅耶荷德，喜欢直言不讳。1934年，斯大林观看了由赖
赫扮演主角的《茶花女》，很不喜欢。随后，批评界将矛头指向梅耶荷德，从美学上加以否定。赖
赫给斯大林写信，说他在艺术上缺乏判断力。
1937年4月29日，赖赫给斯大林写信。这封信是奇怪的、不客气和大胆的，特别是下面一句
话：“我在自己的头脑中一直在与您争论着，一直在证明您有的时候在艺术上是不正确的。”赖
赫接着写道：“我一直在搞艺术，已经二十多个年头。托尔斯泰（请原谅，几乎就是赫列斯达柯
夫，我说——和‘我’）写艺术方面的文章已经十五年。您从事的不是这一行（艺术——上层建
筑），了解的是另一方面的、您所制定的法则。”輦輲訛这样的一封信，斯大林应该是不会忘记的。
1939年6月20日，梅耶荷德在列宁格勒被逮捕；同时，他在列宁格勒和莫斯科的住宅分别
被抄。在搜查中，发现了季纳伊达·赖赫抱怨一个内务部工作人员的记录，很快地，1939年7月
14—15日夜间，季娜伊达·赖赫被杀害于她在莫斯科的寓所。这件事发生在梅耶荷德被捕二十
四天之后。
梅耶荷德在受到三个星期的拷问后，在1940年1月给莫洛托夫写信。信中写道：“我在这里
被打了——打我这样生病并且已经六十岁的老头子，他们把我脸朝下按在地板上，用橡皮鞭
子抽打我的背部，当我坐在椅子上时，就用鞭子打我的脚……疼痛就像是在脚上的痛处浇上
开水……”輦輳訛1940年2月1日，苏联最高法院军事法庭判决梅耶荷德死刑。直到1955年，苏联最高
法院才为梅耶荷德恢复名誉。
2015年6月7日，《莫斯科晚报》刊登了一篇题为《关于“不幸的美女”季娜伊达·赖赫的十大
鲜为人知的真相》的文章，其中有一段话：“戏剧学家格纳季·达达米扬确认，导演被捕与杀害
的原因是季娜伊达·赖赫寄给斯大林的一封信。”輦輴訛
这个论断看来过于简单。赖赫给斯大林的信写于1937年4月29日，而梅耶荷德被捕是1939
年6月20日的事情，中间相隔了两年又两个月之久。如果说这封信是原因之一，倒是比较可信
的。不能否认这封信是个诱因，如果把赖赫在信中冒犯斯大林的言辞和梅耶荷德在全苏导演
会议上的言辞对照起来看，就更加清楚了。赖赫的信说斯大林是艺术上的外行，“在艺术上是
不正确的”，而梅耶荷德两年后在导演会议上的讲话中说，那些“自称为社会主义现实主义的
戏剧，却和艺术没有一点共同之处”，说莫斯科各家剧院的演出“平庸”、“不好”，说“由于你们
的过错，占上风的是令人沮丧的、规规矩矩、平庸不堪的东西，它们以自己的平庸让人感到震
惊和窒息”，这无疑是对斯大林亲自倡导并且写进苏联作家协会章程的“社会主义现实主义”
的一次“猖狂进攻”。
“社会主义现实主义”是全苏文艺界经过数年时间的讨论，在斯大林亲自参与下制定出来
的指导苏联文艺发展方向的新型创作方法，斯大林甚至亲临高尔基家和作家们会面，最后敲
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定“社会主义现实主义”的提法，并且将作家们称为“人类灵魂的工程师”，呼吁他们遵循“社会
主义现实主义”。而梅耶荷德如此加以攻击、否定，矛头暗指斯大林。就连他使用的言辞也和赖
赫信中的言辞如出一辙。他说的“和艺术没有一点共同之处”，不是和赖赫信中说的“在艺术上
是不正确的”一样吗？假如斯大林联想到赖赫的信，他的愤怒是可以想象的。在这个意义上，赖
赫的信确实种下了悲剧的祸根。
如果说，1929年的斯大林在致“拉普”党员的信中还流露出对梅耶荷德这位在十月革命后
最早入党、思想激进、行为古怪的导演有几分宠爱的话，那么，到了20世纪30年代中后期，当党
需要从组织上、思想路线上彻底整顿文艺界的时候，桀骜不驯的“左”派们就渐渐失宠了。“列
夫”（即“左翼艺术阵线”）的领袖马雅可夫斯基自杀，固然和他情场失意有关，但根本原因还是
他感到了“失宠”——这位曾经被称为无产阶级喉舌的大诗人庆祝自己创作活动二十周年的展
览会举办时，竟然没有一个高层官员和著名作家到场！这件事对他自尊心的伤害比遭到女友
的拒绝要严重得多。马雅可夫斯基自杀时，梅耶荷德正在巴黎，这个消息对他是个极大的打
击。
梅耶荷德之死比马雅可夫斯基迟了十年。他没有自杀，但是他最终无法避免死于非命的
命运。
八、和托洛斯基的关系——压垮梅耶荷德的“最后一根稻草”？
从最初的俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国第一剧院，到后来以梅耶荷德命名的国立剧
院，都和红军保持着密切联系。还是在该剧院第一次上演《朝霞》的时候，红军战士就扛着自己
的旗帜、带着自己的乐队参加了演出。这出话剧演出了许多场次，全部是献给红军部队的。而
在红军创建五周年的日子里，梅耶荷德献演了《天翻地覆》，该剧原来是特列季亚科夫根据法
国剧作家马丁内创作的话剧《夜晚》改编的。演出前，不论是在戏剧海报上，还是在节目单上，
梅耶荷德都非常庄重地标明：“此剧献给红军和俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国红军的第
一号红军战士列夫·托洛茨基。”
值得注意的是，马丁内的《夜晚》初次译成俄文是在1922年，译者是戈罗德茨基，为俄译本
写前言的正是列夫·托洛茨基。梅耶荷德在革命剧院看到这出戏的演出，决定在自己的剧院上
演。因此，为了排好这台戏，梅耶荷德决定在开始工作前拜访担任共和国革命军事委员会主席
的列夫·托洛茨基。1922年6月15日，梅耶荷德给托洛茨基写了一封信，请求他在当月17日接
见，至于在几点钟，由托洛茨基决定。没想到的是，托洛茨基当天就回了信，答应在6月17日中
午12时接见梅耶荷德。梅耶荷德之所以向红军领导人求助，是因为演出需要借用一个平时用
来进行军事宣传鼓动的剧场和各种部队装备。托洛茨基痛快地答应了，还专门给部队负责后
勤的军官写信，指示他协助梅耶荷德演剧，需要什么就给什么。梅耶荷德如愿以偿，在演出中
运用了部队的汽车、摩托车、自行车、野战电话、机关枪、行军炊具、收割机等。之所以在舞台上
使用大量装备，是为了实现自己的构思：要彻底推翻剥削者，就必须让人民手中拥有一切必需
的武器。在托洛茨基的帮助下，他将自己的构思变成了现实。
由于和苏联红军的密切关系和情谊，1926年4月，梅耶荷德被推举为独立步兵团荣誉红
军战士，这一称号很快就被苏联革命军事委员会确认，梅耶荷德对此感到自豪。然而，十二年
过去，在1938年梅耶荷德剧院被取缔后，这个荣誉称号也随之取消了輦輵訛。
梅耶荷德和红军，以及红军的主要创建者托洛斯基的交往，也许就是压垮他的“最后一根
梅耶荷德的悲剧是怎样造成的？
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稻草”。在艺术领域搞形式主义毕竟难以构成政治性罪名，而和一个斯大林的政敌勾结才会是
十恶不赦的。梅耶荷德被捕后，在接受审讯时一再声称自己不是托洛斯基分子，然而一切都是
徒劳的。1940年2月2日，根据苏联最高法院的宣判，他终于遭到枪决。
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